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被調査家庭の年平均税費負担明細表*
(2000年)
単位:元
表1
費 目 金 額
割当金(提留)の 費目
道路費 80
民兵訓練費 32
優撫 費** 12
計画生育(出産)費 40
教育費 100
電気代 300
税金(統 簿)の 費目
農業税 160
農林特産税 600
ボランティア労働(日/年) 20
合計 1,324
会計係が見積もった
農民の平均年収
3,600
農民負担が一戸当たりの
年収に占める比率(%)
37
*サ ン プ ル 村 の ナ ンバ ー:612、 県6郷1の
2村。
**優撫 費:徴 兵 され た家 族 に対 す る扶 助料
。
 
?
農民一戸当た りの平均年収 に対す る
見積金額の比較(2000年・2004年)*
単位:元
表2
2000年 2004年
農民の見積もり 5,494(133)**6,579(136)
村幹部の見積もり
村長
村の党書記
村の会計係 り
G,909(13)
8,0G8(13)
4,086(14)
4,934(1G)
4,085(12)
4,448(15)
郷の党書記 一 4,666(6)
注:*2000年に は郷 の 主要 幹 部 に対 して 非 公 式 の
訪 問 調 査 を 実 施 した が 、2004年に は ア ン ケ ー
トだ けの 調 査 を行 った 。
**()内 は調査 デー タの数 を示 す。
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農村税費改革にみる中国政府の政策実行能力の分析[87
農民一戸当た りの平均年収に占める税費比率の変化(2000-2004年)
単位:元(%)
表3
県3 県5 県6
T31 T32 T51 T52* T61 TG2**
村民の
見積もった
負担額
2000年 794(10)702(12)1,234(20)1,800(31)1,340(43)1,054(21)
2004年 369(4)503(7)740(8)486(7)411(7)436(13)
会計係の
見積もった
負担額
2000年 561(16)592(17)835(14)825(10)802(27)825(20)
2004年 493(7)403(10)660(9)512(5)341(12)90(6)
()内 は 負担 額 が 家庭 収 入 に 占め る比 率 を 示 す。
*2000年1つの村 のデ ー タ が欠 けて い る
。**2000年と2004年それ ぞ れ1つ の 村 の デ ー タが 欠 け て い る。
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